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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara faktor pematuhan cukai 
dengan pematuhan cukai di kalangan pengguna e-Filing di Lembaga Hasil Dalam 
Negeri Malaysia (LHDNM) Cawangan Johor Bahru.  Seramai 388 orang pengguna e-
Filing di LHDNM Cawangan Johor Bahru telah dipilih sebagai sampel kajian, namun 
hanya 363 maklumbalas berjaya diterima.  Pengkaji menggunakan soal selidik yang 
diambil daripada kajian Mohd Rizal Palil (2010) untuk mengukur faktor-faktor 
pematuhan cukai dan pematuhan cukai.  Peratusan skor, min dan sisihan piawai 
digunakan untuk mengukur tahap faktor-faktor pematuhan dan pematuhan cukai.  
Analisis korelasi Spearman digunakan untuk mengkaji hubungan kedua-dua 
pembolehubah, manakala analisis berganda digunakan untuk mengkaji faktor 
pematuhan yang paling mempengaruhi pematuhan cukai apabila diuji bersama.  Dapatan 
kajian menunjukkan tahap faktor pematuhan di kalangan pengguna e-Filing di LHDNM 
Cawangan Johor Bahru adalah pada tahap sederhana manakala tahap pematuhan pula 
adalah tinggi.  Setiap faktor pematuhan didapati mempunyai hubungan signifikan 
dengan pematuhan cukai.  Faktor kejujuran pula merupakan faktor pematuhan cukai 
yang paling mempengaruhi secara signifikan dengan pematuhan cukai dikalangan 
pengguna e-Filing di LHDNM Cawangan Johor Bahru. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study aimed to investigate the relationship between factors of tax 
compliance with tax compliance among e-Filing users in LHDNM Johor Bahru Branch.  
A total of 388 taxpayers in LHDNM Johor Bahru Branch were chosen as a sample, but 
only 363 feedbacks were received.  The questionnaire used derived from the study of 
Mohd Rizal Palil (2010) to measure the compliance factors and tax compliance among 
taxpayers.  Percentage, mean and standard deviation were used to measure the level of 
tax compliance’s factors and tax compliance among taxpayers in LHDNM Johor Bahru 
Branch.  Spearman correlation analysis was used to investigate the relationship between 
two variables, while multiple regression analysis was used to examine the most 
dominant dimensions of tax compliance’s factors that affect tax compliance.  The 
finding showed that the tax compliance’s factors of e-Filing user in LHDNM Johor 
Bahru Branch were at a moderate level.  Each dimension of tax compliance’s factors has 
a significant relationship with tax compliance. In addition, honesty emerged as the most 
dominant dimension in tax compliance’s factors that affect tax compliance among e-
Filing user (Taxpayer) in LHDNM Johor Bahru Branch. 
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BAB 1  
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
E-Kerajaan mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1999 melalui pelancaran 
Koridor Raya Multimedia (MSC).  Ketika itu e-Kerajaan merupakan salah satu dari 
tujuh aplikasi perdana yang dirancang untuk menggerakkan MSC. Di peringkat awal 
aplikasi yang dianggap sebagai e-Kerajaan terdiri daripada tujuh aplikasi perintis, iaitu 
Human Resources Management Information System (HRMIS), Project Monitoring 
System (PMS), e-Khidmat, Electronic Labour Exchange (ELX), e-Filing, e-Perolehan 
dan e-Syariah. Di samping itu terdapat banyak aplikasi e-Kerajaan yang lain juga turut 
beroperasi antaranya adalah e-SILA dan e-Tanah.  Sehingga kini semua aplikasi perintis 
ini berada di pelbagai peringkat pelaksanaan.  Semua aplikasi teknologi maklumat (IT) 
dalam sektor awam telah dianggap sebagai aplikasi e-Kerajaan (Hasmiah, 2011). 
 
 
Terdapat banyak definisi e-Kerajaan, antaranya Heeks (2009) menyatakan  
e-Kerajaan ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk memperbaiki 
aktiviti-aktiviti organisasi sektor awam. Ini bermakna semua penggunaan teknologi 
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maklumat dalam organisasi sektor awam boleh dianggap sebagai aplikasi e-Kerajaan. 
Terdapat juga takrifan yang lebih khusus dimana e-Kerajaan ditakrifkan sebagai 
penggunaan teknologi terutamanya aplikasi internet berasaskan laman web untuk 
mempertingkatkan capaian kepada maklumat kerajaan dan penyampaian perkhidmatan 
kepada rakyat, rakan kongsi perniagaan, pekerja, lain-lain agensi dan entiti kerajaan 
(Layne dan Lee 2001). 
 
 
Sektor awam Malaysia mendefinisikan e-Kerajaan sebagai satu pentadbiran 
tanpa kertas yang berasaskan multimedia dan jaringan yang menghubungkan agensi 
kerajaan di Putrajaya dengan pusat kerajaan seluruh negeri untuk memudahkan 
persekitaran kerajaan yang bekerjasama dan perkhidmatan yang cekap kepada rakyat 
dan perniagaan (Anuar 1998; Nor Aliah 2009). Definisi ini menunjukkan pengguna e-
Kerajaan adalah terdiri daripada bukan sahaja agensi pemilik sistem tetapi juga agensi 
kerajaan lain, rakyat dan perniagaan. 
 
 
Di Malaysia tujuan utama e-Kerajaan boleh dipandang daripada dua perspektif, 
iaitu sebagai alat untuk transformasi sektor awam dan kedua sebagai pencetus kejayaan 
pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC).  Transformasi sektor awam melalui e-
Kerajaan merupakan satu set proses yang membawa kepada perubahan ciri-ciri sektor 
awam daripada sebuah model yang statik kepada model yang dinamik berasaskan 
pengguna (Samsudin Osman, 2004). 
 
 
Elektronik Filing (e-Filing) adalah satu daripada aplikasi e-Kerajaan yang 
dikategorikan sebagai sistem yang menghubungkan kerajaan kepada rakyat (G2C), iaitu 
dimana perkhidmatan kerajaan disampaikan kepada rakyat secara atas talian 
menggunakan teknologi internet (Hasmiah, 2011).  Sistem e-Filing adalah kaedah 
pengisian dan penghantaran borang nyata secara dalam talian yang disediakan oleh 
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).  Antara objektif e-Filing adalah 
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memudahkan pembayar cukai mengisi dan menfailkan Borang Nyata Cukai Pendapatan 
(BNCP), mempercepatkan pemprosesan BNCP, mengurangkan guna tenaga pegawai 
LHDNM dalam aktiviti pemprosesan borang supaya tenaga kerja dapat disalurkan 
kepada aktiviti lain yang mempunyai nilai tambah seperti penguatkuasaan undang-
undang dan pemberian perkhidmatan kepada pembayar cukai (Laporan Tahunan 
LHDNM , 2004).  Selain itu, ia juga dapat mengurangkan perbelanjaan operasi dan 
mengurus LHDNM seperti BNCP tidak dikeluarkan kepada pembayar cukai yang telah 
menggunakan e-Filing, mengurangkan ruang penyimpanan dokumen, dan meningkatkan 
mutu penyampaian perkhidmatan kepada pembayar cukai.  
 
 
 E-Filing telah dilancarkan pada 10 Februari 2006 secara percuma dengan 
bertujuan memudahkan urusan percukaian sejajar dengan kepesatan perkembangan 
teknologi maklumat.  Sistem ini memudahkan pembayar cukai mengisytiharkan 
pendapatan mereka melalui komputer tanpa perlu mengisi borang secara manual 
(Saberiya Patiroi, 2006).  Aplikasi e-Filing ini boleh digunakan oleh semua pembayar 
cukai yang mempunyai akses kepada internet.  Kemudahan e-Filing ini mula 
diperkenalkan kepada pembayar cukai korporat untuk pengisian borang C (Syarikat) 
bagi tahun taksiran 2001.  Ia kemudiannya diperluaskan kepada pembayar cukai 
individu pada 17 Mei 2004 untuk borang BE (pendapatan penggajian) dan borang B 
(pendapatan perniagaan).  Penggunaan prototaip e-Filing telah diuji dan membuktikan 
bahawa sistem ini adalah mudah, cepat dan selamat disamping mempercepatkan proses 
kerja di LHDNM (Jabatan Penerangan Malaysia, 2006).  E-Filing juga memainkan 
peranan penting sebagai alat kepada Sistem Taksir Sendiri (STS) yang menggantikan 
Sistem Taksiran Formal (STF). 
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1.2 Latar Belakang Kajian 
 
 
Ketepatan penggunaan e-Filing membawa kepada pematuhan cukai.  Ketepatan 
ini bergantung pula kepada faktor-faktor yang akan dikaji.  Pengetahuan berkenaan 
undang-undang percukaian dianggap sebagai faktor penting dalam memastikan 
keutamaan dan sikap terhadap percukaian.  Terdapat kajian terdahulu yang jelas 
menunjukkan bagaimana kelakuan terhadap percukaian dipengaruhi oleh pengetahuan 
yang spesifik terhadap peraturan percukaian (Eriksen dan Fallan, 1996).  Kajian yang 
dibuat oleh Eriksen dan Fallan menunjukkan kepentingan pengetahuan cukai dalam 
sistem percukaian terutamanya Sistem Taksir Sendiri.  Mereka mencadangkan supaya 
pengetahuan cukai dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman terhadap 
undang-undang percukaian.  Kajian yang terbaru oleh Kirchler et al. (2008) dan juga 
Mohd Rizal (2010) juga membuktikan pengetahuan cukai dikalangan pembayar cukai 
individu berkait secara positif dengan pematuhan cukai. 
 
 
Pelbagai faktor yang mempengaruhi pematuhan cukai telah dibincangkan dalam 
kajian terdahulu dimana pengetahuan cukai menjadi faktor utama terutamanya dalam 
Sistem Taksir Sendiri.  Selain itu, dengan pengenalan sistem e-Filing sebagai alat, 
menjadikan faktor kurang pengetahuan komputer sebagai penyumbang kepada 
ketidakpatuhan secara tidak disengajakan. 
 
 
Pembayar cukai individu adalah subjek utama dalam kajian ini dan sangat 
penting bagi memahami pematuhan cukai dikalangan individu dalam Sistem Taksir 
Sendiri.  Sebab utama subjek ini dipilih adalah kerana pembayar cukai individu lebih 
cenderung mengisi borang sendiri berbanding mengambil upah agen cukai bagi pihak 
mereka.  Oleh kerana, Sistem Taksir Sendiri memerlukan tahap pengetahuan cukai yang 
tinggi, maka kekurangan pengetahuan percukaian di kalangan individu akan mendorong 
kepada ketidakpatuhan secara tidak sengaja dikalangan pembayar cukai individu.  
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Pematuhan cukai adalah satu isu yang menjadi perhatian kerajaan dan badan-
badan percukaian.  Seperti yang dinyatakan oleh Andreoni, Erard, dan Feinstein (1998), 
“Isu pematuhan cukai adalah isu lama seperti lamanya kewujudan cukai itu sendiri”.  
Dewasa ini isu ini dilihat sangat signifikan dengan aspek polisi percukaian iaitu dengan 
pelaksanaan Sistem Taksir Sendiri.  Kewujudan e-Filing sebagai alat kepada Sistem 
Taksir Sendiri bagi memudahkan pengisian Borang Nyata Cukai Pendapatan juga turut 
menyumbang kepada polemik.  Ini kerana masih terdapat pembayar cukai yang tidak 
memahami berkenaan pengetahuan cukai yang sentiasa berubah, serta tahap kemahiran 
penggunaan komputer, dilihat turut memberi kesan kepada pematuhan.  
 
 
 Ketepatan penggunaan e-Filing dalam memastikan pematuhan cukai dilihat 
berpunca daripada beberapa faktor.  Antaranya ialah pengetahuan berkenaan cukai,  
(Eriksen dan Fallan, 1996; Loo dan Hoo, 2005) , tahap kemahiran penggunaan teknologi 
maklumat (Azmi dan Bee, 2010; Kamarulzaman dan Che Azmi, 2010), tanggapan atau 
persepsi pembayar cukai berhubung perbelanjaan kerajaan (Lewis,1982), tanggapan 
kebarangkalian tidak diaudit (Alligham dan Sandmo, 1972; Eisenhauer, 2008) , 
ketidaksedaran tentang penalti yang dikenakan (Androeni et.al, 1998), persepsi tentang 
ekuiti dan keadilan (Kirchler et.al., 2008) serta sikap pembayar cukai itu  
sendiri (Arjen,1991).  
 
 
 Ketidakpatuhan terhadap cukai berlaku dalam pelbagai bentuk.  Contohnya 
ketidakpatuhan berlaku apabila pembayar cukai melaporkan pendapatan yang kurang 
daripada sebenar, meminta pelepasan yang lebih dari perbelanjaan sebenar, dan tidak 
menghantar borang cukai pada masa yang ditetapkan (Mohd Rizal, 2010).  Pematuhan 
cukai amat penting kerana pelbagai sebab.  Antaranya akibat dari ketidakpatuhan cukai, 
boleh menyebabkan pungutan hasil negara berkurangan (Hijattulah dan Jeff Pope, 
2008).  Menurutnya lagi, ini akan memberi kesan kepada perkhidmatan awam yang 
disediakan untuk masyarakat.  Kerajaan juga berkemungkinan terpaksa menggunakan 
penguatkuasaan yang lebih ketat bagi memastikan pematuhan cukai.  Menurut 
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Clotfelter(1983), mengutip cukai melalui cara sukarela adalah lebih rendah kosnya 
daripada melalui penguatkuasaan. 
 
 
 Selain itu, kesan ketidakpatuhan cukai boleh memberikan perasaan tidak puas 
hati dan rasa tidak adil kepada pembayar cukai yang jujur.  Mereka yang mematuhi 
undang-undang cukai merasa tidak adil kerana di sebelah pihak yang lain, ada yang 
hidup mewah tetapi tidak menyumbang kepada pembangunan negara (Kirchler, Hoelzi 
and Walhl, 2008). 
 
 
 Masalah pematuhan ini adalah satu isu yang boleh mengancam integriti sistem 
percukaian dan secara umumnya boleh menjejaskan keupayaan warganegara sesebuah 
negara untuk mengecapi perkhidmatan yang disediakan kerajaan hasil dari pungutan 
cukai.  Walaupun isu pematuhan ini sukar untuk dibendung secara total, namun usaha 
yang berterusan perlu diambil bagi memastikan pembayar cukai berada di landasan yang 
betul seterusnya meningkatkan pematuhan cukai. 
 
 
 
 
1.3 Sistem Percukaian di Malaysia 
 
 
LHDNM merupakan pihak berkuasa percukaian yang diberi kuasa oleh kerajaan 
untuk mentadbir cukai langsung di Malaysia.  Selain mentadbir cukai langsung, 
LHDNM juga bertanggungjawab dalam tugas-tugas penaksiran, pungutan dan 
penguatkuasaan undang-undang terhadap cukai keuntungan harta tanah, cukai petroleum 
dan duti setem. 
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Sistem percukaian di Malaysia yang ditadbir oleh LHDNM telah melalui 
perubahan yang besar daripada Sistem Taksiran Formal (STF) yang telah digunakan 
sejak tahun 1947 hingga 2000 kepada Sistem Taksir Sendiri (STS) yang telah 
diperkenalkan pada tahun 2001.  Sistem Taksir Sendiri melibatkan perubahan besar 
dalam sistem pentadbiran cukai di negara kita.  Dalam usaha melaksanakannya, strategi 
pelaksanaan telah dirangka agar ia berjalan dengan lancar.  
 
 
Fokus dalam pelaksanaan ialah mempertingkatkan keupayaan pentadbiran cukai 
secara elektronik.  Pentadbiran cukai dibawah STS adalah berteraskan kepada 
pematuhan secara sukarela.  Tugas LHDNM adalah untuk memastikan pembayar cukai 
mematuhi undang-undang.  Di bawah Sistem Taksiran Formal pula, kaedah pengurusan 
taksiran dan pungutan cukai banyak bergantung kepada tindakan oleh pegawai 
LHDNM.  Bagi memperkemaskan sistem pentadbiran cukai, perundangan STS telah 
dirangka untuk membolehkan urusan percukaian dilakukan dengan bantuan minimum 
oleh LHDNM.  Melalui sistem ini, pembayar cukai perlu lebih bertanggungjawab 
mengenai hal ehwal percukaiannya bermula dari penyimpanan rekod secara tepat untuk 
melaporkan pendapatan berpandukan garis panduan di bawah Akta Cukai 1967 
seterusnya membayar cukai pada masa yang ditetapkan (Nota Penerangan LHDN, 
2001). 
 
 
Ejen cukai juga memainkan peranan penting dalam menggalakkan pematuhan 
secara sukarela.  Di pihak LHDNM pula sistem ini membolehkan pentadbiran cukai 
dijalankan secara lebih kos efektif dan LHDNM perlu merangka semula prosedur dan 
proses kerja untuk disesuaikan dengan sistem baru ini.  Di bawah sistem ini, pembayar 
cukai diberi kebebasaan untuk melaporkan pendapatan mereka memandangkan sistem 
ini membenarkan LHDNM menerima tanpa prajudis sebarang laporan pendapatan yang 
dihantar kepada mereka.  
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Bagi memastikan pembayar cukai mematuhi garis panduan dan melaporkan 
pendapatan secara tepat, LHDNM turut menjalankan audit cukai.  Sebelum STS 
diperkenalkan, audit cukai cuma dijalankan terhadap kes-kes tertentu yang memerlukan 
maklumat dan penjelasan yang terperinci dan audit cukai bukanlah merupakan aktiviti 
utama LHDNM.  Namun, semenjak STS diperkenalkan audit cukai telah menjadi salah 
satu aktiviti utama LHDNM (Laporan Jabatan Pematuhan, 2005).  Walau 
bagaimanapun, kerja-kerja audit tidak dapat dijalankan pada setiap seorang pembayar 
cukai pada setiap tahun disebabkan batasan masa dan tenaga kerja. 
 
 
Sistem Taksir Sendiri telah lama diperkenalkan di negara-negara membangun 
dan negara-negara maju. Sepanjang pelaksanaannya, setiap negara mempunyai 
pengalaman dan permasalahan masing-masing yang memerlukan penyelesaian yang 
berbeza. Melihat Sistem Taksir Sendiri di negara luar, negara Amerika Syarikat dan 
Kanada antara negara yang mula- mula memperkenalkan Sistem Taksir Sendiri. Sistem 
Taksir Sendiri mula-mula diperkenalkan seawal tahun 1940an di negara-negara ini 
dengan dua objektif utama. Pertama, mengurangkan bebanan kerja pentadbir cukai dan 
kedua meningkatkan tahap pematuhan (Mustafa, 1997).  
 
 
Di Jepun, Sistem Taksir Sendiri mula diperkenalkan selepas Perang Dunia 
Kedua dalam tahun 1947 bertujuan untuk meningkatkan keadaan ekonomi negara ketika 
itu.  Pada mulanya, pihak berkuasa Jepun berdepan dengan kesukaran untuk memastikan 
tahap pematuhan yang tinggi berkaitan kelemahan sistem pentadbiran cukai dan kadar 
celik cukai di kalangan pembayar cukai (Mustafa, 1997).  
 
 
Kerajaan Australia memulakan sistem percukaian taksir sendiri pada tahun 1980. 
Menurut Wartick, M. (1994), pihak berkuasa percukaian Australia mengambil langkah 
memperkenalkan sistem ini bagi mempercepatkan pemprosesan penghantaran borang 
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cukai. Sistem tradisional sebelum ini memerlukan ketepatan dari segi teknikal dan 
pengiraan yang memungkinkan berlaku kesilapan.  
 
 
Di United Kingdom, asas pentadbiran cukai telah wujud 50 tahun lalu (James 
dan Nobes, 1998). Pelaksanaan Sistem Taksir Sendiri dikatakan dimulakan seawal tahun 
1993. Faktor yang menggalakkan pelaksanaan Sistem Taksir Sendiri adalah kerana 
peningkatan persekitaran pencukaian yang kompleks dan peningkatan tanggungjawab 
badan percukaian.  
 
 
Kebanyakan negara-negara membangun menegaskan Sistem Taksir Sendiri 
melibatkan kos pematuhan cukai yang tinggi.  Namun pelaksanaan sistem ini membawa 
objektif utama iaitu meningkatkan keadaan ekonomi dan mengurangkan beban tugas 
pihak berkuasa pencukaian.  Terdapat beberapa faktor yang perlu diambilkira dalam 
meminimumkan dan menyelesaikan isu-isu yang timbul.  Pada bab dua, pengkaji akan 
menerangkan dengan lebih lanjut berhubung senario Sistem Taksir Sendiri di tiga buah 
negara, seterusnya membuat perbandingan.  
 
 
 
 
1.4 Penyataan Masalah 
 
 
 Antara salah satu halangan utama dalam pelaksanaan Sistem Taksir Sendiri 
adalah untuk mencapai tahap pematuhan sukarela yang tinggi sekaligus meningkatkan 
hasil pungutan cukai. Kebiasaannya kekangan ini terjadi disebabkan oleh beberapa 
faktor atau kombinasi faktor-faktor antaranya kadar penalti, kebarangkalian diaudit, 
kadar cukai, pengetahuan cukai, sikap, norma dan keadilan (Kirchler et.al., 2008).  
Penemuan terhadap beberapa kajian terdahulu mendapati bahawa melalui Sistem Taksir 
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Sendiri, pembayar cukai cenderung untuk melaporkan pendapatan kurang berbanding 
Taksiran Formal (Andreoni, Erard dan Feinstein, 1998).  Menurutnya lagi, keadaan ini 
berlaku secara tidak sengaja terutamanya di awal-awal tahun pengenalan Sistem Taksir 
Sendiri dimana pembayar cukai masih tidak biasa dengan sistem yang baru dan juga 
pengetahuan yang terhad terhadap pematuhan cukai.  
 
 
Di Malaysia, Sistem Taksir Sendiri diperkenalkan pada tahun taksiran 2004 bagi 
individu untuk menggantikan Sistem Taksiran Formal.  Sistem Taksir Sendiri adalah 
satu pendekatan bagi memastikan pembayar cukai mematuhi undang-undang dengan 
melaporkan pendapatan boleh cukai, mengira cukai dan menghantar borang cukai 
seperti yang telah ditetapkan.  Notis taksiran cukai tidak lagi diisu oleh Lembaga Hasil 
Dalam Negeri Malaysia, sebaliknya apa yang dilaporkan oleh pembayar cukai didalam 
borang cukai disifatkan sebagai notis taksiran.  Cornell (1996) mentafsirkan “ Taksiran 
Sendiri” sebagai “ Buat Sendiri” dimana pembayar cukai perlu memahami, mentafsirkan 
dan mengaplikasikan undang-undang percukaian berdasarkan keadaan masing-masing. 
 
 
Sebaliknya, di bawah Taksiran Formal, notis taksiran dikeluarkan oleh LHDNM 
setelah pemeriksaan rapi dilakukan terhadap pendapatan individu pada setiap tahun 
taksiran.  Tujuan utama STS dilaksanakan adalah untuk mendidik pembayar cukai dan 
juga memastikan kesedaran tehadap tanggungjawab membayar cukai.  Oleh itu, dengan 
anggapan bahawa pembayar cukai cukup memahami dengan jelas berkenaan undang-
undang percukaian, garis panduan, prosedur pentadbiran, maka pihak LHDNM tidak 
lagi mengeluarkan Notis Taksiran.  Walaubagaimanapun, pemeriksaan yang teliti secara 
teknikal akan dilakukan melalui audit cukai tetap dilakukan secara rawak (Laporan 
Jabatan Pematuhan, 2005). 
 
 
Pada tahun taksiran 2003, setahun sebelum Sistem Taksir Sendiri dilaksanakan 
keatas pembayar cukai individu, LHDNM telah dapat menaksir 98.65% borang cukai 
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(Laporan Tahunan LHDNM, 2003).  Di bawah Sistem Formal, kelakuan pematuhan 
cukai oleh pembayar cukai dari segi mengisi borang cukai (dengan mengisytiharkan 
pendapatan dan pelepasan) adalah mudah untuk dikenalpasti kerana pembayar cukai 
perlu menyertakan dokumen sokongan sebagai bukti.  Antara dokumen yang biasa 
disertakan adalah Penyata Gaji Tahunan (Borang EA), Boucer Dividen dan resit-resit 
bagi membuktikan pelepasan.  Walaubagaimanapun, dalam Sistem Taksir Sendiri, 
pembayar cukai tidak perlu untuk menyertakan dokumen-dokumen sokongan.  Di dalam 
Sistem Taksir Sendiri, kuasa percukaian bergantung pada kejujuran pembayar cukai 
dalam mengisi borang cukai.  Oleh sebab itu, pematuhan cukai menjadi isu yang penting 
kepada kedua-dua pentadbir cukai (LHDNM) dan pembayar cukai bagi memastikan 
pungutan cukai adalah tepat dan dapat mengurangkan jurang cukai.  
 
 
Turut dilaporkan semenjak Sistem Taksir Sendiri dilaksanakan, kesilapan cukai 
di kalangan rakyat Malaysia meningkat sepuluh kali ganda dalam masa dua tahun, iaitu 
dari 25,160 pada tahun 2003 kepada 239,666 pada tahun 2005 (Wong dan Tan, 2006).  
Antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan termasuklah kegagalan memulangkan 
borang cukai, kesalahan mengisytiharkan pendapatan dan kegagalan memberikan 
maklumat yang lengkap di dalam borang.  Pada tahun 2005, kerajaan menganggarkan, 
akibat kegagalan melaporkan pendapatan dengan tepat telah membawa kerugian 
sebanyak RM 307.7 juta hasil cukai (Laporan Tahunan LHDNM, 2005).  Peningkatan 
kes audit disebabkan kesilapan pelaporan cukai yang tidak sengaja atau disengajakan 
semakin meningkat berdasarkan Laporan Tahunan LHDNM dari tahun 2008 hingga 
2011.  
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Rajah 1.1: Graf Bilangan Kes Diaudit oleh LHDNM antara Tahun 2008-2011 
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Sumber: Laporan Tahunan LHDNM 2008 hingga 2011. 
 
 
 Rajah 1.1 menunjukkan bilangan kes yang telah diaudit oleh LHDNM bagi tahun 
2008 hingga 2011.  Pada tahun 2008 sebanyak 1,052,939 fail syarikat dan fail bukan 
syarikat telah diaudit dan angka ini terus meningkat kepada 2,910,913 fail pada tahun 
2011.  Audit cukai telah dilakukan melalui dua kaedah utama iaitu audit luar dan audit 
meja.  Audit luar akan disusuli dengan surat pemberitahuan lawatan audit 
memaklumkan lawatan ke premis perniagaan pembayar cukai serta maklumat dan 
dokumen yang perlu disediakan.  Manakala audit meja pula akan dilakukan di pejabat 
LHDNM berdasarkan maklumat yang dikemukakan. 
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Rajah 1.2: Graf Kutipan Penalti oleh LHDNM antara Tahun 2008-2011 
 
 
 Sumber: Laporan Tahunan LHDNM 2008 hingga 2011. 
 
 
Rajah 1.2 menunjukkan graf kutipan penalti oleh LHDNM bagi tahun 2008 
hingga 2011.  Pada tahun 2008, LHDNM telah berjaya mengenakan penalti terhadap 
penemuan audit sebanyak RM 1697.16 juta dan angka ini terus meningkat kepada RM 
2672.78 juta pada tahun 2011.  Senario ini jelas menunjukkan masih terdapat 
ketidakpatuhan cukai dalam Sistem Taksir Sendiri.  Berdasarkan Laporan Tahunan 
tersebut, didapati bilangan kes yang diaudit bertambah setiap tahun selari dengan 
penemuan audit yang membawa kepada pengenaan penalti.  Oleh itu, kajian untuk 
mengenalpasti faktor yang mempengaruhi pematuhan adalah bertepatan. 
 
 
Antara faktor yang dikenalpasti sebagai penyumbang kepada ketidakpatuhan 
cukai adalah kegagalan pembayar cukai menggunakan sistem penfailan komputer iaitu 
e-Filing secara tepat.  Walaupun penggunaan e-Filing semakin meningkat setiap tahun, 
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namun begitu masih terdapat segelintir pembayar cukai yang tidak begitu selesa 
menggunakannya.  Masih terdapat pembayar cukai yang beranggapan penggunaan e-
Filing yang kompleks dan masalah tidak celik komputer menyumbang kepada 
ketakpatuhan secara tidak sengaja iaitu kesilapan semasa mengisi e-Filing.  Kenyataan 
ini disokong berdasarkan kajian Ooh Kim Lean (2008).  Dalam kajiannya turut 
disertakan laporan dari Government E-Payment Adoption Ranking (GEAR) yang 
meletakkan Malaysia di tempat ke 24 dari 43 negara di dunia yang banyak 
menggunakan perkhidmatan e-Kerajaan.  
 
 
Selain itu, faktor yang memungkinkan berlakunya ketidakpatuhan cukai adalah 
kurangnya pengetahuan cukai dikalangan pembayar cukai.  Penyataan ini disokong oleh 
beberapa pengkaji sebelum ini iaitu Mohd Rizal (2010) dan Chow (2004) yang 
berpendapat bahawa dengan pelaksanaan Sistem Taksir Sendiri di Malaysia, memberi 
cabaran kepada pembayar cukai khususnya pembayar cukai individu.  Kejayaan Sistem 
Taksir Sendiri ini bergantung sepenuhnya kepada kejujuran dan kerjasama pembayar 
cukai.  Bagi memastikan pematuhan cukai secara total, pembayar cukai perlulah celik 
cukai. 
 
 
 Masalah pematuhan cukai juga dilihat sebagai isu yang masih relevan untuk 
dikaji memandangkan sistem percukaian dan layanan percukaian itu sendiri sentiasa 
berubah mengikut peredaran zaman.  Ini dapat dilihat dengan adanya kajian dari 
pengkaji-pengkaji terdahulu yang mengkaji berkenaan pematuhan cukai di Malaysia. 
Antaranya ialah Hanefah (1996), Ramasamy et al. (2003), Abdul (2003), Loo (2006),  
Sia (2008) dan Mohd Rizal (2010).  Kesemua kajian-kajian ini mengkaji gelagat dan 
faktor pematuhan cukai yang berbeza.  
 
 
 Hanefah (1996) melalui kajiannya mendapati pengetahuan dan kefahaman 
terhadap sistem percukaian akan meningkatkan pematuhan.  Manakala Ramasamy 
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(2003) menyatakan bahawa sikap terhadap pematuhan dan keadilan mempunyai 
hubungan positif dengan kelakuan pematuhan.  Menerusi kajian Abdul (2003) 
menyatakan bahawa faktor–faktor seperti niat pembayar cukai, peranan agen cukai, 
sikap tidak ambil tahu terhadap undang-undang percukaian dan kekangan kewangan 
merupakan sebab utama ketidakpatuhan cukai.  Kajian berhubung pematuhan juga 
dijalankan oleh Loo (2006) yang mengkaji bagaimana faktor-faktor pematuhan seperti 
pengetahuan cukai, struktur cukai, persepsi terhadap keadilan dan pentadbiran cukai 
memberi kesan kepada pematuhan cukai.  Kajian seterusnya oleh Sia (2008) telah 
mengkaji bagaimana pembayar cukai yang patuh dan tidak patuh cukai mempunyai 
persepsi yang sama berhubung keadilan sistem cukai. 
 
 
Berdasarkan faktor-faktor yang dinyatakan dan juga faktor perbezaan yang 
signifikan dari segi mekanisma Sistem Taksir Sendiri terutamanya dalam proses 
penfailan cukai (tiada dokumen sokongan), penaksiran (tiada pemeriksaan yang teliti) 
dan juga isu kompetensi (pengetahuan cukai), satu kajian berkenaan faktor-faktor 
pematuhan cukai dalam Sistem Taksir Sendiri dikalangan penggunaan e-Filing di 
LHDNM Johor Bahru akan dijalankan 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
 Berdasarkan isu-isu berkenaan, maka timbul persoalan kajian yang ingin dijawab 
menerusi kajian ilmiah ini seperti: 
  
1) Adakah faktor kurangnya kebimbangan penggunaan e-Filing memberi 
kesan kepada pematuhan? 
 
2) Adakah tahap pengetahuan cukai dikalangan individu mempengaruhi 
ketidakpatuhan cukai? 
 
3) Adakah kurangnya kesedaran tentang undang-undang cukai (denda dan 
penalti) membawa kepada ketidakpatuhan cukai? 
 
4)  Apakah persepsi penggunaan hasil cukai memberi kesan kepada 
pematuhan cukai? 
 
 5) Adakah pengalaman diaudit memberi kesan kepada pematuhan cukai? 
 
6) Apakah persepsi ekuiti dan keadilan memberi kesan kepada pematuhan 
cukai? 
 
 7) Apakah kejujuran individu memberi kesan kepada pematuhan cukai? 
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1.6 Hipotesis Kajian 
 
 
Berdasarkan persoalan-persoalan yang timbul, hipotesis atau jangkaan kajian 
yang terhasil adalah seperti berikut: 
 
Ha1: Kurangnya kebimbangan menggunakan e-Filing secara positif 
 mempengaruhi pematuhan cukai. 
 
Ha2: Pengetahuan cukai yang tinggi secara positif mempengaruhi kelakuan terhadap 
 pematuhan cukai. 
 
Ha3: Kesedaran terhadap undang-undang cukai yang tinggi secara positif 
 mempengaruhi pematuhan cukai. 
 
Ha4: Persepsi positif terhadap perbelanjaan kerajaan yang tinggi secara positif 
 mempengaruhi pematuhan cukai. 
 
Ha5: Kebarangkalian diaudit yang tinggi secara positif mempengaruhi kelakuan 
 pematuhan cukai. 
 
Ha6: Persepsi positif terhadap ekuiti dan keadilan yang tinggi secara positif 
 mempengaruhi pematuhan cukai. 
 
Ha7: Kejujuran yang tinggi secara positif mempengaruhi pematuhan cukai. 
 
Ha8: Faktor-faktor ketepatan penggunaan e-Filing (1,2,3,4,5,6.7) bersama-sama secara 
positif mempengaruhi pematuhan cukai. 
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1.7 Objektif Kajian 
 
 
Objektif utama kajian ini adalah seperti berikut: 
 
1. Mengkaji kesan kebimbangan dalam penggunaan e-Filing terhadap pematuhan 
cukai. 
 
2. Mengkaji kesan tahap pengetahuan cukai di kalangan pembayar cukai terhadap 
pematuhan cukai. 
 
3. Mengkaji kesan tahap kesedaran undang-undang cukai terhadap pematuhan 
cukai. 
 
4.  Mengkaji kesan persepsi terhadap perbelanjaan kerajaan terhadap pematuhan 
 cukai. 
 
5. Mengkaji kesan pengalaman diaudit terhadap pematuhan cukai. 
 
6. Mengkaji kesan persepsi ekuiti dan keadilan terhadap pematuhan cukai. 
 
7. Mengkaji kesan faktor kejujuran individu terhadap pematuhan cukai. 
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1.8 Skop Kajian 
 
 
Kajian akan dilaksanakan terhadap pelanggan-pelanggan yang mengunjungi 
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia cawangan Johor Bahru.  Pelanggan tersebut 
adalah di kalangan pembayar cukai individu penggajian dan yang menjalankan 
perniagaan tunggal dan perkongsian. 
 
 
 Pemilihan LHDNM sebagai skop kajian ini adalah kerana ia merupakan pihak 
yang bertanggungjawab dalam pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan pembayaran 
cukai negara.  Secara tidak langsung, LHDNM menjadi tumpuan pembayar cukai untuk 
menguruskan segala urusan percukaian mereka.  
 
 
 
 
1.9 Batasan Kajian 
 
 
Di negeri Johor, terdapat 4 cawangan LHDNM kesemuanya iaitu di Johor Bahru, 
Kluang, Muar dan Batu Pahat. Oleh kerana limitasi kos dan jarak, maka kajian 
penyelidik hanya menfokuskan kepada LHDNM cawangan Johor Bahru. Umumnya, 
penggunaan e-Filing dan pematuhan cukai adalah berbeza-beza diantara seorang 
individu dengan individu yang lain. Kesemua dapatan hasil kajian ini tidak boleh 
digenaralisasikan kepada pembayar cukai diseluruh Malaysia. Ia hanya sesuai 
digeneralisasikan kepada pelanggan LHDNM Johor Bahru sahaja. Namun demikian, 
kajian ini diharapkan dapat menggambarkan situasi yang sedang berlaku di Malaysia. 
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 Hasil kajian berkemungkinan besar adalah benar berdasarkan kepada masa 
kajian dijalankan dan mungkin berbeza dengan dapatan yang diperolehi pada masa-masa 
akan datang.  Ini adalah kerana perancangan dan perkembangan perkhidmtan LHDNM 
yang sentiasa berubah-ubah demi memenuhi keperluan orang ramai. Selain itu 
pergantungan kepada perubahan akta dan juga pembentangan bajet negara setiap tahun 
memungkinkan berlaku percanggahan di masa hadapan.  Oleh itu, hasil kajian ini tidak 
boleh dianggap sebagai hasil kajian yang mewakili kelakuan bagi semua pelanggan 
LHDNM Johor Bahru untuk selama-lamanya. 
 
 
Kebolehpercayaan aplikasi penemuan dan kesimpulan dalam kajian ini adalah 
bergantung pada kefahaman, keikhlasan dan kejujuran responden semasa menjawab 
item-item dalam borang soal selidik yang dikemukakan.  Selain itu, kebolehpercayaan 
dapatan kajian juga bergantung pada kesediaan responden untuk menjawab borang soal 
selidik dan jumlah borang soal selidik yang dikembalikan oleh responden. 
 
 
 
 
1.10 Kepentingan Kajian 
 
 
Misi Sistem Taksir Sendiri yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia adalah 
untuk memungut cukai secara efisyen dengan cara mengurangkan kos (masa dan wang), 
meningkatkan pematuhan dan memastikan penguatkuasaan yang berkesan melalui 
prosedur perundangan (Laporan Tahunan LHDNM, 2006).  Bagi memastikan misi 
tersebut tercapai, tiga objektif utama telah digariskan iaitu untuk menaksir dan 
memungut hasil yang sepatutnya seperti yang telah ditetapkan undang-undang secara 
efisyen dan kos minimum.  Objektif kedua adalah untuk memastikan kepercayaan awam 
terhadap keadilan dan integriti sistem percukaian negara dan objektif ketiga adalah 
untuk menggalakkan pematuhan sukarela. 
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 Berdasarkan objektif-objektif tersebut, bagi mencapai objektif pertama secara 
khususnya dan objektif keseluruhan amnya, pengetahuan cukai menjadi pembolehubah 
paling utama yang perlu diambil kira.  Memandangkan undang-undang cukai dan polisi 
sentiasa berubah, terutamanya bagi pembayar cukai individu, dimana pindaan akta 
berlaku setiap tahun mengikut pembentangan bajet oleh Menteri Kewangan, 
pengetahuan cukai perlu sentiasa dikemaskini tidak kira secara formal atau tidak formal. 
Sebagai contoh sekiranya terdapat pindaan pada pengkelasan pendapatan, pelepasan, 
relif atau rebat cukai, ini bermakna pengetahuan cukai pada tahun-tahun sebelum adalah 
tidak terpakai lagi.  Pembayar cukai yang ketinggalan terhadap informasi terkini ini 
akan mengalami kerugian. 
 
 
 Oleh itu, kajian ini penting untuk mengukur tahap pengetahuan cukai di 
kalangan pembayar cukai di Malaysia dan untuk mengenalpasti penambahbaik sistem e-
Filing bagi membantu pematuhan cukai di dalam pelaksanaan Sistem Taksir Sendiri. 
 
 
 Kajian ini juga diharap dapat menunjukkan beberapa keputusan yang bermakna 
dan bernilai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan penggunaan e-Filing 
dan pematuhan cukai.  Masalah yang menjadi penghalang dalam penggunaan e-Filing 
juga secara tidak langsung dapat difahami walaupun tidak secara mendalam.  
 
 
 Respon dan maklumat yang didapati juga akan memberi sumbangan besar dalam 
membantu LHDNM khasnya untuk membangunkan sistem pendidikan percukaian dan 
penilaian audit cukai dalam Sistem Taksir Sendiri.  Dapatan kajian ini akan memberi 
petunjuk kepada pentadbir cukai tahap pengetahuan cukai dan ciri-ciri kelakuan 
pematuhan di kalangan pembayar cukai.  Ini dapat membantu pihak LHDNM untuk 
mencapai ketiga-tiga matlamat Sistem Taksir Sendiri termasuk kesan pematuhan 
sukarela antara pembayar cukai terutamanya pembayar cukai individu. 
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 Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan boleh dijadikan sebagai satu bahan 
rujukan yang boleh membekalkan serba sedikit maklumat kepada mereka yang ingin 
melakukan kajian seterusnya berkenaan e-Filing dan pematuhan cukai. 
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